Weak coupling approach for subway induced vibrations in a layered halfspace: range of applicability by François, Stijn et al.
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